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Trace : E = 5 GeV
Cluster : E = 6 GeV
        
Algorithme : − Creation d’un hadron avec : 
                                    E’ (cluster) = E (cluster) − E (trace) = 1 GeV                       
                                                     E = E(trace) = 5 GeV
                      − Soustraction de l’energie de la trace des clusters associes :                       
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